






A hazai minôséggel foglalkozó
irodalom évtizedek óta elôbb a kül-
földi eredmények számbavételével
majd a hazai szellemi alapokon
építve új megközelítésekben fog-
lalkozik a piaci értéket befolyásoló
egyik fôtényezôvel, a minôséggel.
Az ISO 14001-es tanúsítványát a
világban hetvenezer helyen vezet-
ték be, Japánban 16 996, hazánk-
ban több mint nyolcszáz tanúsított
intézmény van. Jellemzô eleme a
minôségbiztosítási tudomány fo-
lyamatának a TQM bevezetése,
majd kritikája. Nemrég több köz-
lemény foglalkozott a TQM sajátos
korszerûtlenségével és esetleges új
minôségi megközelítések kialakítá-
sával. A kritikusok elfeledkeznek
azonban arról, hogy a TQM erede-
tét, fejlôdését és alkalmazását te-
kintve is mai letisztultabb for-
májában elsôsorban stratégia, és
ezt a gondolatot közvetíti Csath
Magdolna új mûve, a Minôségstra-
tégia is. Korunk a teljesítményköz-
pontúság kora, amely mennyiség-
központúan határozza meg a telje-
sítményt. A folyamatosan élô és
megújuló minôségtudatosság, bár
figyelembe veszi a mennyiségi el-
várásokat, szükségszerûen a minô-
ség, a színvonal-központúságot
képviseli. Csath Magdolna e mûve
is bizonyítja, hogy a minôségfej-
lesztés szélesebb érelemben vett
szervezetfejlesztés, amelyben min-
den a szervezetet érintô és azt be-
folyásolni képes tényezônek szerep
jut. A rendszerelvû feldolgozás is
ezt tanúsítja. A fejezetek (A minô-
ség értelmezése, A minôségrôl gon-
dolkodás úttörôi, A minôség és a
TQM, A TQM bevezetése, A fo-
lyamatok és tökéletesítésük, A Mi-
nôségszemlélet (magyar esettanul-
mány), Minôségstratégia, TQM és
tanúsítás, Minôségdíjak, A TQM-et
segítô módszerek, A TQM a min-
dennapokban, A minôség és költsé-
gei, A TQM és a vezetés, A nemzeti
és vállalati kultúrák, a Minôség a
közszférában, A minôségrendsze-
rek mûködésének ellenôrzése) szak-
mailag igényes, de jól érthetô, ol-
vasmányos formában segítik a sok-
rétû összefüggés megértését, a to-
vábbgondolkodás, de fôleg az al-
kalmazásra orientációt. A gazdasá-
gi szervezetek kialakult gyakorlata
érdekes (és sajnos kedvezôtlen)
jelenséghez, a vezetés résztvevôi-
nek fokozatos homogenizálódásá-
hoz vezetett. Ez a homogenitás
egyébként szorosan összefügg az-
zal a szemlélettel, hogy a minô-
séget csak termelési és nem széle-
sebb értelemben vett társadalmi
folyamatnak tekinti. A Minôség-
stratégia több feloldó példát ad a
minôség szélesebb körû kapcsolat-
rendszerére, ezzel teremtve kap-
csolatot a minôség és a szervezeti
kultúrák között. A TQM jövôje
szempontjából a szerzô megerôsíti
azt a véleményünket, hogy a minô-
ség és az emberi tényezôk egyike
sem múlja felül a másikat. A „ket-
tôs feszültség” állapotában vannak,
ami azt jelenti, hogy bizonyos
helyeken a munkaerô fejlettebb az
anyagi lehetôségeknél, másutt vi-
szont az alkalmazottak képességei
maradnak alatta az általuk mû-
ködtetett rendszer színvonalának.
Ezért nem költôi az összefoglalás-
ban feltett kérdés és válaszlehe-
tôség, amit a kötet Tanács önma-
gunknak részében olvashatunk: „A
felemelkedéshez csak a minôség
iránti igény felkeltésén, és a mi-
nôségre törekvés általános értékké
válásán vezet az út”. A feladat
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